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GENOVA 33/31 16 1500 
LT MRS GERALDINE FERRARO 
 
FOREST HILLS 
NE., YORK 11375 
RECEIVED 
AUG 1 71984 
WASHINGTON OFFICB 
• PLEASE ACCEPT OUT WARMEST CONGRATULAZIONE AND BEST WISHES 
YOUR FAITHFULLY 
•  REGIONAL MANA 
GENOVA - LIGURIA 
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